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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui loyalitas konsumen terhadap 
Motor Honda Beat F1 Sporty PT Asli Motor Delanggu, apakah pengguna 
Honda Beat F1 Sporty ini merupakan pengguna yang sangat loyal, biasa saja , 
atau tidak loyal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian 
deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer. Teknik pengumpulan 
data primer tersebut dilakukan dengan cara penyebaran kuisioner yang diberikan 
kepada responden yang memiliki Honda Beat F1 Sporty. Sampel diambil 
menggunakan pedoman teori menurut Durianto sebesar 100 responden.  
Teknik pengambilan menggunakan metode purposive sampling yaitu 
teknik pengambilan sampel dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh 
peneliti. Tenik analisis data menggunakan statistik deskriptif yaitu statistik 
terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi. 
Hasil penelitian ini melalui analisis statistik deskriptif menunjukan bahwa 
loyalitas pelanggan  terhadap Honda Beat F1 Sporty  di PT. Asli Motor 
Delanggu menunjukkan bahwa mereka masuk kedalam kategori true loyalty 
atau sangat loyal dengan bukti mereka memiliki niat untuk membeli kembali 
meskipun harga Honda Beat F1 Sporty mengalami kenaikan, dan mereka 
memiliki komitmen untuk menggunakan Honda Beat F1 Sporty. 
Saran yang diberikan adalah tetap menjaga hubungan baik terhadap 
pemilik atau pengguna Honda Beat F1 sporty, seperti memberikan perhatian 
sebelum dan sesudah penjualan, hal ini dilakukan untuk mempertahankan 
pelanggan Honda Beat F1 Sporty. 
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This research aimed to find out the consumer loyalty to Honda Beat F1 
Sporty Customers in PT Asli Motor Delanggu, whether or not the users of Honda 
Beat F1 Sporty are very loyal, common, or not loyal. The research method used in 
this study was a descriptive research method. The type of data used was primary 
one. Technique of collecting data used was questionnaire distributed to 
respondents having Honda Beat F1 Sporty. The sample consisted of 100 
respondents taken using Durianto’s guidelines.    
The sampling technique used was purposive sampling one with the criteria 
specified by the author. Technique of analyzing data used was statistic 
descriptive, the statistic data on object studied through sample or population data.  
The result of research using a statistic descriptive analysis showed that 
customer loyalty to Honda Beat F1 Sporty in PT. Asli Motor Delanggu showed 
that they belonged to true loyalty or very loyal category as indicated with their 
intention to repurchase despite increased price of Honda Beat F1 Sporty, and their 
commitment to using Honda Beat F1 Sporty.  
It was recommended to maintain good relationship with owners or users of 
Honda Beat F1 Sporty, such as giving attention pre- and post-sale; it was 
conducted to maintain the customers of Honda Beat F1 Sporty. 
 































“Jika anda terlahir miskin, itu bukan kesalahan anda. Tetapi jika anda mati 
miskin, maka itu baru kesalahan anda”. 
       ( Bill Gates) 
 
“Tanpa impian, kita tidak akan meraih apapun. Tanpa cinta, kita tidak bisa 
merasakan apapun. Dan tanpa Allah, kita bukan siapa-siapa”. 
       
          (penulis) 
 
“Jika tak dapat memiliki apa yang kamu sukai, maka sukai lah apa yang kamu 
miliki”. 
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